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ACTUALITAT 
JOSEP M. PONS I GURI, IN MEMORIAM 
Vaig conèixer 
el senyor Pons l'any 
1967, amb motiu 
de la participació 
conjunta, ell com a 
advocat, jo com a 
aparellador, en els 
treballs de la parti-
ció d'una important 
herència indivisa. 
que ell amb el seu 
bon fer i la seva 
capacitat jurídica, 
resolgué satisfactòriament, amb la meva col·la-
boració tècnica. 
Així va néixer la nostra amistat, que es reforçà 
en gran manera quan l'any 1974 vaig començar a 
ocupar-me del Museu Arxiu, quan va conèixer les 
arrels arenyenques de la família de la meva dona 
i quan, a l'entorn del 1980, vaig assistir a les 
magistrals classes de paleografia que impartia dos 
vespres a la setmana a l'Arxiu Fidel Fita d'Arenys 
de Mar, la seva vila, de la qual, sense cap mena 
de dubte, era memòria històrica. 
Sobre el Museu Arxiu, sempre va ésser 
col·laborador i amic. assessorant, ajudant a traduir 
i interpretar textos antics, participant en les nostres 
activitats i publicant articles als nostres Fulls. 
Fa molt poc, en l'editorial de la nostra 
publicació del passat mes d'abril, celebràvem que 
hagués obtingut la Medalla President Macià, com 
a reconeixement al seu treball constant i intens. 
Aleshores dèiem que no calia pas ponderar la seva 
tasca realitzada en el camp de ta història del dret 
català medieval, particularment del dret canònic i 
del consuetudinari, o sobre els antics vescomtats 
de Cabrera i de Bas, o sobre les arrels històriques 
de la comarca de la Selva, i també, pel que fa a 
l'estudi de l'art notarial, la paleografia, les 
advocacions i patrons locals i, encara, sobretot, 
sobre la docència nàutica a Arenys de Mar. 
1 ara, en el moment del seu traspàs, ocorregut 
el dia 4 de l'actual mes de gener, reiterem la vàlua, 
la categoria i el mestratge del senyor Josep M. 
Pons i Guri, advocat excel·lent, eminent historiador 
del dret i historiador de mèrit. 
Manel Salicrú i Puig 
Director del Museu Arxiu de Santa Maria 
RAMON REIXACH I PUIG, PREMI ILURO 2005 
El jurat qualificador atorgà el Premi Iluro, 
corresponent a l'any 2005, al treball «Els pares 
de la República». El patronal com a cultura 
política a la Catalunya urbana moderna. 
Mataró, segles xv-xi'iii, redactat pel senyor 
Ramon Reixach i Puig, llicenciat en Ciències 
Econòmiques i membre actiu de l'Equip del Museu 
Arxiu. 
Ramon Reixach, a partir d'una acurada 
investigació, especialment als fons del Museu 
Arxiu, estableix les interrelacions de les famílies 
mataronines més importants durant els segles xviii 
i XIX, sense les quals no es pot entendre el 
creixement econòmic de la ciutat en aquella època. 
L'Equip del Museu Arxiu el felicita molt 
cordialment. 
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INSTÀNCIA PRESENTADA A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ 
Pel seu interès, pel que fa referència al patrimoni arquitectònic de la ciutat de Mataró, reproduïm 
el text de la instància que Josep Antoni Cerdà Mellado. llicenciat en Geografia i Història, Joan Giménez 
i Blasco, doctor en Història Moderna, i Eulàlia Puigderrajols Ibern, llicenciada en Geografia, han tramès 
a l'Ajuntament de Mataró: 
«La ciutat de Mataró va ser definida, ja pels 
cronistes del segle xix, com una ciutat industriosa. 
Aquest qualificatiu, emprat sens dubte amb intenció 
elogiosa, amagava una realitat menys evident. La 
implantació -molt primerenca- de la industrialització, 
menà un canvi radical del paisatge urbà per atènyer 
les noves necessitats de la ciutat, amb la creació 
d'un gran nombre de centres fabrils i residències 
per a les noves classes emergents: la burgesia i el 
proletariat. 
Aquesta transformació es féu a costa de molts 
dels elements que havien defmit l'anterior model 
de la ciutat, basat en el predomini del comerç, 
l'agricultura, el treball artesanal, així com amb la 
presència d'una petita noblesa local. Per citar sols 
un exemple molt gràfic, a la dinovena centúria 
s'enderrocaren -enmig de proclames inflamades a 
favor del «progrés»- els portals i alguns trams de 
les muralles i baluards de les defenses de la vila. 
Paradoxalment, enguany, l'Ajuntament de la ciutat 
-en una elogiosa tasca de restitució al patrimoni 
comú- ha restaurat un important tram dels murs 
que els pics i les pales dels progressistes del segle 
XIX no arribaren a enderrocar. Aixi, el segle de la 
industrialització catalana marcà la primera 
escomesa contra el patrimoni monumental de la 
nostra ciutat. 
Una segona envestida vingué aconduïda pels 
aires de «desarrollisme» de les darreres etapes del 
franquisme. Amb la impunitat en què es movien 
els jerarques del Movimiento, s'enderrocà una de 
les torres de defensa més bella del litoral 
maresmenc, juntament amb la casa senyorial dels 
Llauder, que li donava nom. En aquells mateixos 
paratges les màquines destruïren, entre d'altres, 
les zones industrials de la vil·la romana de la Torre 
Llauder; les restes que se'n salvaren estan avui 
catalogades com a bé cultural d'interès nacional. 
Per les mateixes dades s'enderrocà, en ple nucli 
urbà, la mansió dels Xammar, per construir-hi el 
que probablement ha estat un dels edificis públics 
més deplorables que ha tingut la ciutat de Mataró. 
Primer fou destinat a mercat, sense que mai es 
materialitzés aquesta funció. Posteriorment, s'hi 
intentà establir una escola universitària que tampoc 
reeixí i, finalment, després de ser destinat a 
dependència municipal, fou enderrocat i esdevingué 
un espai públic. Si això no fos prou significatiu, 
sols caldria afegir-hi que, per construir aquest 
nefast edifici, es destruïren les termes romanes 
d'Iluro i les excavadores -amb total impunitat-
destrossaren els mosaics d'opus tessellatum que 
foren recollits fragmentàriament de l'abocador 
d'escombraries pels membres de la Secció 
Arqueològica del Museu Municipal, aleshores 
dirigida per Marià Ribas i Bertran. 
La transició vers la democràcia féu renéixer 
l'esperança que el patrimoni monumental de la 
ciutat -ja moh malmès- restaria definitivament 
protegit. S'endegaren diferents actuacions que 
culminaren amb l'elaboració d'un catàleg del 
patrimoni local que calia preservar. Tanmateix, i 
davant l'astorament de les persones interessades, 
els resultats prompte demostraren que els atemptats 
seguien materialitzant-se. Un dels elements més 
emblemàtics fou la destrucció del teatre Clavé, del 
qual, malgrat totes les prevencions i declaracions 
públiques, sols restà dempeus la façana. Seguiren 
altres casos clamorosos. Les ceràmiques 
catalogades que decoraven la desapareguda 
impremta Vila, mai més no es reintegraren al seu 
lloc original després d'haver estat autoritzades les 
obres en l'edifici. 
La remodelació de l'edificí senyorial de Can 
Palauet per convertir-lo en seu de l'Arxiu 
Comarcal, passarà als annals de l'arquitectura local 
com un dels testimonis més pregons d'una forma 
manifassera de fer arquitectura amb el més absolut 
menyspreu a la dignitat dels edificis històrics. La 
reacció dels ciutadans que es consideraren 
agreujats, provocà una sentència judicial de 
rectificació d'algunes barrabassades més, que 
encara, tot i el temps transcorregut, l'Ajuntament 
de Mataró no ha corregit. Les obres realitzades a 
l'antic Ateneu malmeteren irremeiablement un dels 
edificis més bells de la Riera mataronina. Altres 
intervencions molt poc curoses amb el llegat històric 
de la ciutat serien les de les façanes de les esglésies 
de Sant Josep i de l'Hospital i la substitució de 
l'escut de la vila que coronava la font de la Plaça 
Gran per una maldestra imitació, mentre que, de 
l'original, sembla haver-se'n perdut la petja. 
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La casíi natal de Miquel Biada. promotor del 
pr imer ferrocarril de la península , ha estat 
darrerament enderrocada enmig de nombrosos 
testimonis d'enuig ciutadà. Davant de les queixes, 
algú indicà que la casa com a tal no formava part 
del patrimoni local, sinó solament ia placa que 
recordava l'efemèride. 
En els moments actuals, la manca de sòl 
edificable en el terme de Mataró ha portat els 
promotors immobiliaris a exercir una intensissima 
pressió sobre el nucli urbà. fruit de la qual és 
l'enderroc sistemàtic de les tradicionals cases de 
cós i l'adaptació d"algunes naus industrials per 
construir-hi habitacles amb una permissivitat que 
satisfà els nombrosos interessos dels promotors 
immobiliaris més exigents. Aquesta extraordinària 
pressió especuladora, està modificant substancial-
ment tot cl paisatge de la ciutat. Una de les cases 
mes antigues de la Riera mataronina. Pantiga casa 
Cabanyes -que durant molts anys hostatjà la casa 
comercial Parull. un magnífic exemplar del segle 
XVII- llueix en aquests moments el flamant cartell 
que anuncia una promoció immobiliària. Sembla 
que la finca veïna immediata, exemplar de casa 
del se^le xix, d'estil neoclàssic, patirà el mateix 
destí. És ben cert que, si no es posa fre a aquesta 
situació, al vianant que, anys a venir, passi per la 
Riera, se li farà difícil concebre que aquest espai 
públic fou Tartèria vital de la ciutat d'ençà l'edat 
moderna, atès que les edificacions hauran estat 
substituïdes, majoritàriament, per l'arquitectura del 
darrer quart del segle xx. 
Amb tots aquests antecedents, el Consell 
Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró, en la seva sessió del 17 de maig 
d'enguany estudià, entre d'altres temes, el projecte 
de la casa Feliu de la Pcnya-Sisternes presentat 
pels seus promotors. L'esmentat Consell - a la vista 
dels informes elaborats per la part interessada i 
defensats pel seu mateix autor, membre del 
Consell- prengué l'acord d'autoritzar el que, malgrat 
totes les matisacions i prevencions introduïdes 
significa, a la pràctica, la demolició de l'edifici. 
Per comprendre la significació d 'aquest 
immoble, són imprescindibles algunes pinzellades 
històriques. 
L'etimologia del cognom és rellevant en 
aquest cas. En els segles centrals de l 'edat 
moderna, la cota més alta de la vila respecte del 
Rierot o del Camí Ral era coneguda amb el topònim 
de «la penya». D'ací el nom de la baixada de les 
Espenyes. Alguns llinatges notables del moment, 
com els Roig o els Feliu, incorporaren al seu 
cognom aquest locatiu. esdevenint així els Roig o 
els Feliu de la Penya. 
L'immoble en qüestió -Can Sistemes-, casa 
pairal dels Feliu de la Penya, fou construïda al bell 
mig de la davallada de «la penya» i aquesta 
ubicació configurà, durant generac ions , el 
cognomen de la família, documentat d'ençà de! 
segle XIV i que, en el tombant dels segles wii i 
xviii, donà personatges de tant de relleu per a la 
història de Catalunya com Narcís Feliu de la Penya, 
pertanyent a la branca barcelonina d 'aquesta 
nissaga. 
Narcís Feliu de la Penya, historiador i advocat, 
mort el 1712. ha estat considerat pel professor 
.loaquim Albareda el cervell del partit auslriacista 
a Catalunya i un dels personatges cabdals de la 
represa econòmica de finals del segle xvii. Els seus 
projectes econòmics teoritzaven sobre un mode! de 
societat per a Catalunya proper al d'Holanda, basat 
en un sistema mercantil proteccionista. En el Fènix 
defensava la participació dels catalans en el comerç 
amb Amèrica. Finançà tallers i fàbriques per 
incorporar a les indústries locals els avenços 
tecnològics que li comunicaven una xarxa d'espies 
que bastí a nivell europeu. 
Segons l'historiador mataroní Francesc Costa, 
en el segle xviii la branca mataronina dels Feliu de 
la Penya emparentà amb els cas te l lonencs 
Sistemes. Així. Manuel Sistemes i Feliu de la Penya 
{I72S-178S) fou fiscal del Supremo Consejo y 
Càmara de Castilla i esdevingué un dels il·lustrats 
de confiança de Carles II!, autor d'un treball titulat 
Idea de la Ley Agrària Espanolu i d'altres obres 
de caire reformista, com Proyecfo o 
estahlecimiento de asistir a los enfermos pobres 
en sus easas sin neeesidad de ir al hospital o 
Memorías de la Acadèmia de Chalons, sobre 
los medios de extirpar la mendïcidad. També 
traduí obres l i teràries franceses. Manuel de 
Sistemes i de Foixà {1816-1876) fou alcalde de 
Mataró entre els anys 1854-1856. El 1860 rebé a 
casa seva el general Joan Prim. Part icipà 
activament en la Junta Revolucionària de Mataró, 
formada el setembre de 1868. Fou regidor del primer 
Ajuntament elegit per sufragi universal de la història 
local, i el mes d'octubre de 1860. se li encomanà 
novament el càrrec d'alcalde. 
Emili de Sistemes i Bruguera (1850-1908) fou 
advocat i, en diversos períodes, actuà de jutge 
municipal. Vinculat al partit liberal, posseïa una 
notable col·lecció d'armes antigues i armadures, i 
l'any 1890 era de la lògia maçònica. instal·lada a 
Mataró amb el nom de Gutemberg. 
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Ernest de Sistemes i Bruguera (1852-1932) 
metge cirurgià, publicà a El Mataronés un article 
sobre la trichina spiralis l'any 1879. El 1913 la 
premsa es feia ressò d'un procediment anestèsic 
de la seva invenció. També fou compositor. 
A aquests elements històrics caldria afegir-hi 
que les prospeccions arqueològiques realitzades a 
la zona del jardí han posat al descobert l'existència 
de murs d'època romana d'una alçada d'uns dos 
metres, així com l'existència en el subsòl d'un o 
més hipogeus. 
Amb tots aquests antecedents , hom pot 
constatar que la casa Feliu de la Penya-Sistemes 
condensa en els seus murs dos mils anys de la 
vida mataronina. 
En l'acta esmentada del Consell Municipal de 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 
s'hi pot llegir: 
«En sessions anteriors del Consell i a partir 
d'un avantprojecte, s'havia arribat a la conclusió 
que no calia conservar rornamentació i bona part 
d'acabats i decorats interiors, perquè eren fruit 
d'actuacions posteriors d'èpoques i estils 
ornamentals diferents sense una coherència global. 
En canvi, es va donar valor a porcions o elements 
puntuals de l'edifici com és la façana, l'entrada, la 
tribuna de la façana posterior, la sala pintada del 
costat de ponents de l'edifici i l'hipogeu situat 
sota al pati. Les obres de conservació incloïen les 
parets límits i divisòries de les crujies de l'edifici 
i, en canvi, calia enderrocar quasi tots els sostres 
només amb algunes excepcions resoltes amb volta.» 
D'aquestes afirmacions és molt discutible el 
criteri de menysprear elements ornamentals i d'estil 
pel fet que corresponen a èpoques i esti ls 
ornamentals diferents. En un edifici amb una llarga 
història com el que comentem, el pas del temps 
s 'ha manifestat d ' ençà el segle xv en una 
pluriformitat d'elements decoratius i constructius 
que. precisament, contribueixen a posar de relleu 
el caràcter de llegat històric de tot el conjunt. 
S'aplicaria aquest mateix criteri strictu sensu a 
Santa Maria de Mataró? 
Malgrat aquest punt, però , la resta de 
plantejaments són, al nostre entendre, assumibles, 
raonables i respectuosos amb l'entitat històrica de 
l'edifici. 
Tanmateix, després d'unes prospeccions i d'uns 
informes que parlen de manca de fonamentació en 
la major part de les parets i de l'existència d'un 
desplom a la façana, l'arquitecte dels promotors, 
atenent la voluntat dels propietaris de convertir les 
finques 15, 15 bis, 17 i 19 del carrer de Sant Simó 
en habitatge plurifamiliar i, per tal d'obtenir les 
garanties d'estabilitat necessàries 
«(...) mostra una nova proposta d'intervenció 
en l'edifici que plantegen els promotors i actuals 
propietaris, que consisteix bàsicament a enderrocar 
els edificis núms. 17 i 19, actualment catalogats, i 
aixecar un edifici de nova planta que inclouria la 
reposició en alguns casos i la reconstrucció en 
altres, dels elements que el Consell va valorar 
d'imprescindible conservació.» 
L'esmentat Consell, després de debatre la 
proposta, arribà a la següent conclusió: 
«Donades les mancances físiques i materials 
de l'edifici que impedeixen garantir les condicions 
d'estabilitat exigides a qualsevol edifici destinat a 
habitatges, ús que legalment s'hi pot establir, s'està 
d'acord que s'enderroqui en la seva totalitat. 
Aquesta interpretació no vol dir que l'edificació 
es consideri en ruïna actualment, sinó que no pot 
garantir les condicions necessàries de seguretat i 
estabilitat per assumir les noves necessitats.» 
Així doncs, un edifici catalogat com a bé 
històric d'interès local pot ser enderrocat perquè 
el seu estat --cal retenir que la part central de 
l'edificació es deuria construir a finals del segle 
XVI o primera meitat del xvii- no permet bastir-hi 
un edifici plurifamiliar, altrament apartaments de 
luxe, amb els criteris d'habitabilitat del segle xxi. 
Com a ciutadans d'aquest país, assumim plenament 
les següents afirmacions: 
«El patrimoni cultural és un dels testimonis 
fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat 
d'una col·lectivitat nacional. Els béns que la 
integren constitueixen una herència insubstituï^ble. 
que cal transmetre en les millors condicions a les 
generacions futures. La protecció, la conservació, 
l'acreixement, la investigació i la difusió del 
coneixement del patrimoni cultural és una de les 
obligacions fonamentals que tenen els poders 
públics. Llei 9/1993, de 39 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català.» 
Per tant, emparant-nos en aquests criteris, 
considerem que l'enderrocament de i'edifïci, malgrat 
totes les prevencions recollides en l 'acord del 
Consell del Patrimoni sobre desmuntatge amb cura, 
protecció, obtenció de motlles i mostres de colors, 
etc. s'oposa frontalment a la voluntat del legislador 
que, en l'article 25, declara de forma meridiana: 
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«Els propietaris, titulars d"altrcs drets reals i 
posseïdors de béns culturals d'intercs nacional o 
béns catalogats, els han de preservar i mantenir per 
assegurar la integritat de llur valors cultural. L"ús 
a que es destinin aquests béns, ha de garantir-ne 
sempre la conservació. Els béns culturals d'interès 
nacional i el béns catalogats no poden ésser 
destruïts.» 
Per si no fossin suficients aquestes 
manifestacions, a Tarticle 32 es proclama que els 
béns immobles d'interès nacional: 
«només es poden enderrocar, parcialment o 
totalment, si han perdut els valors culturals que es 
van prendre en consideració a Thora de qualificar-
los. Prèviament a l'enderrocament dels immobles, 
cal haver fet els tràmits necessaris per a deixar-ne 
sense efecte la declaració.» 
Arran d'aquests dos articles, hom pot plantejar 
les següents qüestions. La intervenció proposada 
pels promotors de Pobra garanteix la integritat del 
seu valor cultural? No, al nostre entendre. 
L'enderroc i posterior construcció de l'edifici 
és una estratègia totalment obsoleta que es 
contradiu frontalment amb la deontologia de la 
preservació del patrimoni. La destrucció de Ledifici 
és un procés absolutament irreversible i la seva 
nova construcció podria tenir un valor cultural 
similar al de qualsevol parc temàtic de moda. Si 
aquesta fos la filosofia comunament acceptada, 
hauria calgut tot l'enrenou que s'originà arran de 
les troballes barcelonines del Born, on s'havia 
d 'ubicar la biblioteca provincial? Fer-ne una 
reconstrucció virtual hauria estat suficient. 
En segon lloc, - tot i que la casa Feliu de la 
Penya-Sisternes no sigui un bé d'interès nacional-
si s'accepta la seva demolició. (,com, per quina 
raó i en quines circumstàncies fesmentat edifici 
ha perdut els valors culturals que varen aconsellar 
en el seu dia la seva catalogació dins del patrimoni 
protegit de la ciutat? 
Si les raons exposades no fossin suficients 
per defensar la nostra posició, hi ha altres arguments 
que no poden ésser menystinguts per les autoritats 
locals, atès que es tracta de les consideracions 
que féu l'arquitecte Antoni (ionzàlez Moreno-
NavaiTo. cap de! Ser\'eí del Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona, a petició de 
la Secció Tercera de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, referent al recurs núm. 1643/94, base 
de la sentència posterior, tribunal encarregat de 
jutjar els estralls realitzats a Can Paiauet. Així. a 
l'informe, s"hi pot llegir; 
«Si es projectés avui (IQ'íó) la intervenció en 
Can Palauet. és evident que el plantejament hauria 
de ser molt diferent. En primer lloc, s'haurien de 
programar els treballs en el seu ordre lògic i 
racional. F,n segon lloc, els estudis previs amb un 
abast suficient, en dues fases successives de 
prediagnóstic i diagnòstic, i amb coordinació entre 
ells. els de caràcter històric (arqueològic, docu-
mental, i històrico-artístic i històrico-constructiu), 
els de caràcter flsico-constructiu (anàlisi de la 
seguretat, patologies, terreny, etc.) i els de caràcter 
sociològic i significatiu. 
Després, un equip pluridisciplinar hauria 
d'haver estudiat el programa d'usos intervenció en 
funció d'aquest nou ús acceptable, però també dels 
valors documentals a conservar o revalorar. Tan 
sols llavor s'hauria començat a parlar del projecte 
arquitectònic proposat (sospesant la seva 
idoneïtat) i hauria d'haver definit els criteris de la...» 
L'arquitecte expressà el seu parer amb una 
contundència que no admet pal·liatius. 
«Com a conclusió, es pot afirmar que la 
restauració de Can Palauet de Mataró a 
començaments de la darrera dècada del segle va 
ser plantejada des d'uns criteris ja llavors caducats 
de d'un punt de visla teòric, però encara vigents 
en la pràctica habitual... 
Els projectes referits, i l'obra que se'n va 
derivar, van ser concebuts amb uns criteris 
d'intervenció en els monuments derivada d'una 
actitud que havia estat molt estesa en la cultura 
arquitectònica catalana i espanyola dels primers 
anys vuitanta, que tot i que estava ja en crisi 
en el moment de redactar-se aquests projectes, 
es mantenia vigent en alguns ambients 
professionals...» 
En la gestió del nostre patrimoni monumental 
caldrà ensopegar dues vegades en la mateixa pedra 
per aprendre'n la lliçó? 
A la vista del tot el que s'ha exposat més 
amunt i considerant que la casa Feliu de la Penya-
Sisternes és el darrer exemplar ben conservat de 
les antigues residències de l 'aristocràcia local 
mataronina; considerant que -en paral·lel a les 
troballes arqueològiques suara esmentades del Born 
de Barcelona, mere ixedores d 'un debat tan 
important sobre la gestió del patrimoni a Catalunya-
la casa Feliu de la Penya-Sisternes no sols és 
contemporània a les restes esmentades sinó que 
fou la casa pairal d'un dels ideòlegs que recolzaren 
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el conflicte que enfrontà Catalunya amb Felip V; 
considerant que. a diferència de les restes del Born. 
la casa Feliu de la Penya-Sisternes es troba en un 
estat envejable per comprendre un hàbitat nobiliari 
d'aquesta època 
DEMANEN 
Que l'esmentat casal sigui tractat amb els 
mateixos criteris científics i històrics que plantejà 
el tribunal que sentencià el cas de Can Palauet. 
Per la qual cosa sol·licitem que, abans 
d'autoritzar l'enderroc, segons el projecte dels 
promotors, el Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró tingui a bé 
demanar el parer dels especiaíistes en restauració 
d'algun organisme públic, bé de la mateixa 
Generalitat de Catalunya, bé de la Diputació de 
Barcelona i, a la vista d'aquests, es prengui al 
decisió més adient per a la salvaguarda del 
patrimoni de la ciutat. 
Mataró, 23 de novembre de 2005 
Josep Antoni Cerdà i Mellado 
Joan Giménez i Blasco 
Eulàlia Puigderrajols i Ibem 
EXPOSICIÓ DE CERÀMICA CATALANA 
El passat dia 18 de novembre s'inaugurà l'exposició Rajoles 
catalanes a l'estatge del Museu Arxiu, que incloïa la col·lecció pròpia 
de la institució. 
Tal com deia el programa de mà, cal precisar que les col·leccions 
del Museu Arxiu de Santa Maria es formen i s'han format a partir de 
múltiples, diverses i constants aportacions i donatius, i que així s'ha 
format la col·lecció de rajoles. 
El Museu Arxiu conserva algunes peces, molt poques, procedents 
del recinte de Santa Maria, de Pescala del cambril del Roser (segle 
xviii) i d'unes dependències enderrocades, de l'hort del Rector (segle 
XIX). 
Totes les altres rajoles vénen de donacions, entre les quals destaca 
el conjunt que representa sant Joan (segle xvm), procedent d'una casa 
de la plaça Xica, donatiu dels senyors Marcel·lí Llinàs i Francesca 
Barrios i, sobretot, la més recent i important, el conjunt donat pels 
familiars del senyor Antoni Nogueras i Tarridas, un dels mestres d'obres 
més notables del Mataró del segle xx, que havia recollit i conservat 
tota mena de rajoles en el curs del seu exercici professional. 
E X P O S I C I Ó 
R A J O L E S 
CATALANES 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Esiudis Locals de Mataró 
La mostra presentava la pràctica totalitat 
del fons de rajoles del Museu Arxiu. I, a 
més, peces de ceràmica moderna diversa, 
entre les quals destacava una toba procedent 
d'una teulada del carrer de Sant Josep, que 
té gravada la representació d'un portal de 
muralla, molt possiblement el del carrer de 
Sant Josep, donatiu del mestre d'obres Valentí 
Ocerans. 
Inauguració de l'exposició Rajoles catalanes. 
Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d'Imatges. 
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XXII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Tingué lloc el dia 19 de novembre de 2005. 
S'hi presentaren les següents comunicacions, la 
major part comentades pels propis autors. 
«Sobre algunes llegendes i tradicions referents 
al dolmen de Can Boquet (Vilassar de Dalt)», de 
Ramon Coll i Monteagudo i Jordi Montlló i Bolart. 
«El material amfòric del Museu Fidel Fita 
(Arenys de Mar)». d'Ester Albiol López, Ramon 
Bruguera Riera i Eugeni Burguefio Villarejo. 
«DMlturo a Alarona», de Joan Bonamusa i Roura. 
«Sobre unes singulars peces ceràmiques de 
Torre Llauder (Mataró)», de Joan Francesc Clariana 
i Roig. 
«Els Desbosch: promotors d'obres d'art en 
temps del gòtic», de Joaquim (iraupera i Graupera. 
«La inquisició contra Bernat Moret, batlle de 
Mataró. 1560», d'Antoni Llamas i Mantero. 
«Les condicions de treball al Maresme durant 
els segles XVM i xviii», d'Alexandra Capdevila 
Muntadas. 
«Dades de la casa. i dels seus successius 
propietaris, on s'estava sant Josep Oriol quan anava 
a Mataró», d'Antoni Martí i Coll. 
«Les Esmandies: Un casal i una familia (segle 
xvMi)». d'Enric Subifià i Coll. 
«La inspecció de l'ensenyament primari de 
1841 a Mataró, feta per Laureà Figuerola», de 
Montserrat Gurrera i Lluch. 
«El teatre del segle xtx al Maresme.Teatres, 
companyies, actors i circuits teatrals (1859-1895)». 
de Jaume Vcllvehí i Altamira. 
«Josep Pujol i Rius. un escolapi mataroní 
(1859-1921)». d'Anna Comas i Valls. 
«Breu notícia d'escriptors del Maresme», de 
Josep Puig i Pla. 
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Museu ArxJii iJc Sünta Mana, Arxiu d ' Iniamcs. 
«Homes i dones del PSUC (I)», de Margarida 
Colomer i Rovira. 
«La dona excursionista a Mataró (1921-
1962)». de Vicenç Aris i Julià. 
«Personatges de Sant Vicenç de Montalt: Juli 
Marial. Josep Casas. Toni Sors i el capità 
Deschamps». d'Antoni Buch i Esteban. 
«Les eleccions a Mataró durant la Generalitat 
Republicana. 1931 -1936». de Josep Xaubet i Vilanova. 
«La repressió a Santa Susanna, Malgrat i 
Palafolls (1936-1939)», de Jordi Amat i Teixidó. 
«La Cruz de tos Caídos. d'Arenys de Munt». 
d'Agustí Barrera i Puigví. 
«Madrigalistes d'Iluro (1946-1947). Una 
experiència coral irrepetible», de Nicolau 
Guanyabens i Calvet. 
«Noves fonts per a l'estudi de la història del 
territori i l'urbanisme», d'Alexis Serrano Méndez. 
Es previst que, coincidint amb la XXIU Sessió 
d'tísíudis, la que correspon a aquest any, s'editin 
les comunicacions presentades. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Cal esmentar, en primer lloc. el llegat a xx), fet per les senyores Montserrat i Margarida 
testamentari de documentació diversa, pròpia del 
senyor Francesc de P. Enrich i Regàs, que han 
lliurat al Museu Arxiu els seus hereus. 
Igualment, cal fer constar el donatiu d'un 
important conjunt de rajoles decorades (segles xviii 
Nogueras i Cardoner. 
I també el donatiu fet per la senyora Maria 
Rosa Soler i Surinyach, de documentació del músic 
Jaume Marquès i Oliveras (Mataró 1800-1882), 
que va residir temporalment a Cuba. 
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